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� Е Л Т Р О В Ъ и л и ПОЗОРЪ ИСТОРИЧЕСКІІІ, ИЗЪЯВЛЯЮЩІН ИОВІЮД-
ИУЮ НСТОРІЮ СВЯЩЕННАГО ПИСАНЩ И Г1'АЖДАНСК,�Ю ЧРЕЗЪ ДК-
СЯТЬ ИСХОДОВЪ И вики всьхъ Ц А Р Е Й , ІІМПЕРАТОРОВЪ, П А П Ъ 
Гимскихъ II М.�ЖЕЙ СЛАВНЫХЪ и ПРОЧАЯ ОТЪ НАЧАЛА МІРА ДА-
ЖЕ ДО ЛЬТА 1 6 8 0 , В К Р А Т Ц Ъ , РАДИ УДОВНАГО ПАМЯТСТВ0ВА1ІШ 
ЧРКЗЪ ВІІЛЬГЕЛЬМА СТРАТЕМАНА СОЬРАННЫЙ, НЫНІі ЖЕ IIА Р о с -
СІЙСКІІІ ЯЗЫКЪ СЪ .ІАТИНСКАГО ПРЕВЕДЕННЫЙ, В Ъ С А І І К Т П Е Т Е Р -
ЬУРХ-Ь, ЛІІТА о т ъ ВОЗРОЖДЕНІЯ ЧРЕЗЪ ХРИСТА 1 7 2 0 . 
Иереводчикъ этой кииги, Гавріилъ Бужинскій, носвятилъ 
ее съ д о с т о л � п н � й ш и м ъ п о к л о н е н і е м ъ И м н е р а -
т о р у І І е т р у В е л и к о м у О т ц у О т е ч е с т в а и в с е -
л ю б е з н � й ш е й С у н р у г � Е г о Е к а т е р н н � А л е -
к с і е в н � В с о р о с с і й с к а г о Г о с у д р с т в а В с е м и-
л о с т и в � й ш е й М а т е р и. Кром� книги Стратемана не-
реведены Бужинскимъ, ио повел�нію Петра I, н�которыядру-
гія сочиненія ученаго содержанія, вътомъ числ�—<Введе-
н і е в ъ Г и с т о в і ю Е в р о п е й с к у ю ч ] і е з ъ С а м у и л а 
І І у ф е н д о р ф і я . Вам�чательно, что атп два сочиненія под-
верглись потомъ нресл�дованію: книга Пуфендорфа была за-
прещена и отобрана по указу Имперагрицы Апны Іоанвовны 
25 іюня 1 7 3 8 года, за н�которыя вольнодумныя мысли, а 
книга Стратемана занрещена была н�сколько ноздн�е съ 
отобраніемъ ея у частныхъ лицъ, на томъ основаніи, что 
въ н�которыхъ м�стахъ ея содержатся «бранныя лютеран-
скія нападки» не только на католичество, у коего есть 
преданія и в�рованія общія съ нашею церковію, но даже на 
4 ЙЕАТРОНІ. ПЛИ ИОЗОРЪ ИСТОРПЧКСКІІІ. 
творенія Отцевъ Церквп. Отобранные экасмидяры пренрово-
ждеоы въ Александроневскій мопастырь, гд� и остались. Мн-
тропоіптъ Евгееій свид�тельствуетъ, что по этой причип� 
въ его время трудпо было отыскать эту кпигу въ народ�. 
0 личиостп Гавріпла Бужпнскаго изв�стио, что онъ 
родился въ конц� XVII стол�тія, за Дн�промъ, въ тогдапі-
пихъ польскихъ влад�ніяхъ: восшітывался въ кіевской ду-
ховной академіи; по окопчаніи курса въ пей былъ въ запко-
но-спасскомъ учплшц� сперва учптелемъ, а иотомъ съ 1 7 1 4 
года префектомъ; въ 1 7 0 7 году пострпгся въ монашество; 
въ 1 7 1 9 вызванъ въ Петербургъ и назначенъ пачальнпкомъ 
надъ флотскими іеромоиахами, съ оригинальнымъ титуломъ 
о б е р ъ - і ер о м о н а х а. Въ 1 7 2 1 году февраля 1-го ГІетръ 
произвелъ его въ архпмандрпты костромскаго Ипатьевскаго 
мопастыря съ назначеніемъ сов�тникомъ ( т . - е . , по свид�-
тельству митрополита Евгепія, членомъ вновь учрежденнаго 
Овят�йшаго С�нода), причемъ подчпнепы ему вс� училшца 
и типографіи, находившіяся въ в�д�ніп С�нода, съ титуломъ 
д и р е к т о р а и и р о т е к т о р а ихъ^черезън�сколькоиед�ль 
потомъ, 24 марта того же года,Бужинскій наименованъ архи-
мандритомъ Троицко-Сергіевамонастыря (чтонын� лавра), по 
оставленъ въ Петербург� для исполневія обязанностей ио 
званію с�яодальнаго члепа. При Екатерин� I хиротонисанъ въ 
епископа рязанскато и муромскаго- скончался въ Москв� 
1 7 апр�ля 1 7 3 1 года и погребенъ въ заиконо-спасскомъ 
монастыр�, училищу котораго зав�щалъ свою библіотеку. 
Гавріилъ, по свид�тельству преосвященнаго Евгенія, 
былъ не токмо ученыЙ, но и краспор�чпвый, даже см�лый 
для своего времени пропов�дникъ и панегиристъ Петра, ко-
торыЙ отм�нно благоволилъ къ нему. Пропов�ди его, со-
бранныя Миллеромъ,напечатаны были въМоскв� изв�стиымъ 
Новиковымъ и К° въ 1 7 8 4 году; одна изъ нихъ, произнесен-
ная въ годовщину смерти Петра, 2 8 января 1 7 2 6 года, пе-
реведеиа на латинскій языкъ англійскимъ пасторомъ въ Пе-
«КАТРОНЪ ИЛН ПОіЮРЪ ІІСТОРППЕСКІІІ. 
тсрбург� Томасомъ Консеттомъ, н въ тозгь ЛІС году напечата-
на въ Берлин�. Митрополптъ КвгеніЙ въ составлепной пмъ 
краткой біографін Бужпнскаго прпводитъ стихотвореніе въ 
ітамять этого пронов�дника, не называя именн его автора. 
Стихотворепіе это, по фактур� стпха н по спл� выраженія, 
можпо съ п�которымъ в�роятіемъ прнпнсать Державину, 
находпвшемуся, какъ изв�стно, въ самыхъ дружескихъ 
отношепіяхъ къ преосвященному Евгенію. Вотъ это стихо-
творепіс: 
І І а сюпіахъ городскихъ, пъ спятнлпіц� церкпеП, 
Пт, ноллхъ, среди полкоиъ н греді» морскпхъ зыбей, 
Ьужнпскіі! нстняы в�інал гласъ пароду,— 
Храмъ, градті и полкн н съ жнтслямн иоду 
Съ восторгош. радостнымъ ннимаюіцимн зр�лъ, 
Ііогда пелнчіе гласнлъ ТГетропыхъ д�лъ! 
Прнводимъ пзъ «�еатрона» т� м�ста, которыя пспосрсд-
ственно относятся до Московс-каго государства: 
. .Л�та Хрпстова 1573, велпкііі Татарсній Хапъ вступилъ 
въ Россію, столицу Москву зажегъ, и толь безопасно пусто-
пшлъ, что бол�е седмисотъ тысящей Россіяпь погибоша. 
Сія впна есть Россіп, что еще досел� пемпогая поселенія 
пмать (Л. 413). 
1654.—Московитьт входятъ въ Лптву (436 об.). 
1666,— Шведы Московитовъ до мпра прішуждаютъ.—Во 
град� Москв� отправляется соборъ (440). 
1668.—Благополучная суть п поб�дителная Россіанъ по-
вождеиія нротиво Татаровъ п Козаковъ, отъ ппхжс бол�е 30 
градовъ похищенныхъ подъ свое влад�ніе взяша (441). 
1669.—Великій Князь Московскій всячески тщится, да 
на царство Польское, сго возведенъ будетъ сынъ,—Сей же 
сов�туетъ о соединеніи Греческія в�ры съ Римскока�оли-
ческою (іЬіа.). 
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1671,—Стефанъ Газшіъ Московскій т>'раннъ, лшвыи 
разс�ченъ, п псомъ на сн�деніе преданъ ( 4 4 2 ) . 
1679.—Посолъ Московскій Ііутурлинъ съ торжсственною 
ІІОМІІОЮ въ Віенну входнтъ съ 3 0 0 конницы, и грядущаго 
посемъ дне до Кесарской принущенъ есть а�діенціи (448) . 
Высочайишмъ указомъ 1 7 4 9 года марта 27 «�сатронъ» 
какъ уже уномянуто, изъятъ изъ обращенія въ нублнк�, н 
преимущественно за выраженіе пом�щеиное на 382 лист� сей 
книги. 
Заглавный листъ «�еатрона» украшеаъ довольно зам�-
чательною гравюрой, снимокъ съкоторой, исиолненный фото-
литографически, прилагается къ этой стать�. 
Такъ какъ нигд� не встр�чается указанія чтобы копфис-
кованные экземнляры книги были выпущены изъ Александро-
невской лавры, то п въ настоящее время молшо считать ее 
р�дкою, почему позволяю себ� принести эту книгу въ даръ 
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ДРЕВИЕЙ 
Годъ третій, 1881. 
Съ 1881 года «Памятники» издаютея отд�льньіми монографіями на 
т�хъ же оенованіяхъ кааъ и въ нредшествовавшее время, въ объем� 60 
листовъ, съ рисунками, снимками лицевыхъ изображеній, Іас-вішііе,' 
и проч. 
Подписная ц�на остается та же, т. е. 15 «р. съ пересылкою и ч 
доставкою. 
Подписчики на «Памятники» им�ютъ право на полученіе одного изъ 
нумерныхъ изданій Общества Любителей Древней Письменно сти.—Т� 
изъ подписчиковъ, которые въ прошломъ году не получили «Хожденіе-
Іоанна Богослова», трудъ архим. Амфшщія, благоволятъ обращаться 
съ своими заявленіями въ Общ. Любит. Древн. Письменности о высылк& 
имъ одного вкземпляра этого изданія. 
Адресъ общества: С.-Петербургъ, по Фонтанк�, въ дом� графа 
ЦІереметева. 
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